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Jumani Dwiharto. Q.100.090.075. Pengelolaan Pembelajaran Pada Sekolah Dasar 
yang Berbasis UASBN (Studi Situs di SD Negeri 01, 03, dan 06 Ungaran). Tesis. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik materi 
pembelajaran pada sekolah dasar yang berbasis UASBN di SD Negeri 01, 03, dan 06 
Ungaran; (2) karakteristik metode pembelajaran pada sekolah dasar yang berbasis 
UASBN di SD Negeri 01, 03, dan 06 Ungaran; (3) karakteristik instrumen evaluasi 
pembelajaran pada sekolah dasar yang berbasis UASBN di SD Negeri 01, 03, dan 06 
Ungaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi. 
Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 01, 03, dan 06 Ungaran Kabupaten Semarang. 
Nara sumber dalam penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan model analisis data tertata dalam situs. Keabsahan data 
meliputi tingkat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 
kebergantungan (dependabibility), dan kepastian (confirmability) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Materi diberikan dalam bentuk 
materi pemadatan dari kelas IV dan dalam bentuk soal-soal latihan UASBN. Soal-
soal latihan berasal dari sekolah, soal-soal UASBN tahun lalu, soal-soal dari gugus 
sekolah, soal-soal tryout tingkat kecamatan dan soal-soal tryout tingkat kabupaten. 
Untuk materi yang berupa soal latihan, soal-soal yang diberikan adalah dalam bentuk 
soal pilihan ganda dan essay; (2) Dalam pembelajaran, metode yang digunakan 
adalah ceramah bervariasi, tanya jawab, inkuiri, dan diskusi. Dalam pembelajaran 
dengan model Think pair and share, 80% aktif dalam diskusi dengan teman 
sebangkunya. Interaksi antara siswa dengan siswa dapat dilihat dari adanya kegiatan 
saling bertanya tentang soal yang sedang dibahas bersama kemudian berdiskusi 
untuk menjawab soal-soal tersebut. Secara aktif siswa berdiskusi dan bekerjasama 
menyelesaikan soal yang diberikan dan membacakan hasil diskusi di depan kelas; (3) 
Evaluasi pembelajaran dilaksanakan selama proses kegiatan belajar mengajar 
berlangsung. Evaluasi diberikan dalam bentuk latihan soal yang berasal dari guru, 
soal evaluasi UASBN tahun sebelumya, dan soal tryout. Bentuk evaluasi 
pembelajaran yang digunakan adalah soal pilihan ganda, dan uraian.  
 
 






Jumani Dwiharto. Q.100.090.075. The Learning Management in Elementary School 
Based on UASBN (Site Study in Elementary School State 01, 03, and 06 Ungaran). 
Thesis. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
 The objectives of this research are to describe (1) the characteristic of 
learning material of Elementary School Based on UASBN in Elementary School 
State 01, 03, and 06 Ungaran, (2) the characteristic of learning method of Elementary 
School Based on UASBN in Elementary School State 01, 03, and 06 Ungaran, and 
(3) the characteristic of evaluation instrument of learning at Elementary School 
Based on UASBN in Elementary School State 01, 03, and 06 Ungaran. 
 This is qualitative research used ethnography design. This research is 
conducted in Elementary School State 01, 03, and 06 Ungaran, Semarang. The 
human resources in this research are principal, teachers and students. The data 
collecting method used depth interview, observation, and documentation. Analysis of 
data used arrangement analysis in site for description. Data validity used credibility, 
transferability, dependability, and conformability. 
 The results of research are (1) the material that is given is condensation 
material form from fourth grade and in the form of UASBN practices. The practices 
item is came from school, last year UASBN practices, the exercises from school 
group, tryout exercises of sub-district and district level. For the material of practices 
exercise that is given is multiple choices and essay. (2) In learning activity, the 
method that is used is discourse variation, question and answer, inquiry, and 
discussion. In learning activity with think pair and share model, 80% of student is 
actively in discussion with their friend. Interaction among the student is can be seen 
from the activity of discussion about the exercises item that is discussed and then try 
to find the answer. In actively, the student is discussed and cooperation in doing 
exercises item that is given and read the discussion result in front of the class. (3) 
Learning evaluation is done during in teaching learning activity. Evaluation is given 
in exercises item form that is come from teacher, last year UASBN exercise 
evaluation, and tryout. The evaluation form of learning activity is used multiple 
choices and essay.  
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